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Kinerja pemerintah daerah telah menjadi hal penting yang mendapat 
perhatian pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengukur 
kinerja pemerintah daerah melalui evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat 
mengoptimalkan potensi atau karakteristik daerahnya masing-masing selain juga 
harus memperhatikan tertib administrasi dan hukum dalam pengelolaan 
keuangannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
karakteristik pemda dan temuan audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK) 
terhadap kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemda yang diuji adalah ukuran 
daerah, umur daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah 
kepada pusat, belanja daerah, dan Silpa.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (audited) tahun 2010-2014. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang diambil 
adalah pemerintah daerah yang dilakukan evaluasi kinerja oleh Kemendagri 
selama lima tahun berturut-turut (2010-2014) dan ketersediaan data LKPD yang 
dibutuhkan dalam penelitian.  
Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan alat bantu 
pengolah data aplikasi SPSS 20. Analisis data menggunakan metode regresi linear 
berganda. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian adalah ukuran daerah, 
umur daerah, tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah berpengaruh positif 
terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat, 
Silpa dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah 
daerah. 
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The performance of local government has become an important issue 
that gets the attention of the central government. The Ministry of Home Affairs 
(MoHA) measures the performance of local governments through an evaluation of 
the Performance of Regional Government Implementation annually. Local 
governments are expected to optimize the potential or characteristics of their 
respective areas in addition must also pay attention to the orderly administration 
and law in financial management. 
The purpose of this study is to analyze the effect of local government 
characteristics and audit findings of the Financial Audit Board (BPK) on the 
performance of local governments. The characteristics of the local government 
tested were the size of the region, the age of the region, the level of regional 
wealth, the level of regional dependence on the center, regional spending, and 
Silpa. 
This study uses secondary data in the form of Local Government 
Financial Statements (audited) year 2010-2014. Sampling in this research using 
purposive sampling method. The samples taken are local government 
performance evaluation by MoHA for five consecutive years (2010-2014) and 
availability of LKPD data needed in the research. 
The research was conducted by quantitative method with SPSS 
application data processing tool 20. Data analysis using multiple linear 
regression method. The hypothesis formulated in this study is the size of the 
region, the age of the region, the level of regional wealth and local spending have 
a positive effect on the performance of local government. The level of regional 
dependence on the center, Silpa and BPK audit findings negatively affect the 
performance of local governments. 
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